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19 uncu asrın başlarında İstanbuldaki sefarethanelerden birinde bir balo
18 inci asır sonundan itibaren 
başlıyan ve II. Mahmudun se­
batla devam ettiği Avrupalılaş­
ma davası Tanzimatın ilânile da­
ha şümullü bir mahiyet almış ve 
hızlanmış bulunuyordu.
Başta Tanzimat ricali olmak 
üzere bir çok devlet adamları, 
zenginler kıyafette, ev hayatın­
da, muaşerette garb usullerine 
ve âdetlerine göre harekette â- 
deta yarışıyorlardı.
İstanbulda birdenbire Avrupa 
fabrika eşyası büyük rağbet gör­
meğe ve yerli mamûllere karşı 
kayıdsızlık gösterilmeğe başlanıl­
mıştı. İçerleri ferah, geniş di- 
vanhaneli, kerevetli, sedirli ev­
lerde oturmak, sini üstünde ye­
mek yemek, yer yatağında yat­
mak, Türk dokuma kumaşların­
dan yapılmış elbiseler giyinmek 
beğenilmez olmuştu.
(Halebin müslinleri, Bursanm 
ve Şamın ipekleri. , Tokad ile 
Kastamonunun pamukları, Tır- 
nova ve Silivri kumaşları, An- 
karanın ve İstanbulun şalileri 
müslinleri, nakışları yerine bü­
yük bir mikyasta Avrupanın şark 
pazarları için yaptığı mallar ka­
im oldu.
Türkiye halkı ilk önce bunla­
rın ucuzluğunu görerek sevin­
diler. Lâkin pek geç olarak an­
ladılar ki, modanın sık sık değiş­
mediği memleketlerde kumaşın 
ucuzluğu dayamklığına tercih 
olunmaz. Asıl Türkiye kumaşla­
rından yapılan esvablar son de­
rece eskiyinceye kadar sağlam­
lık ve güzelliklerini muhafaza e- 
diyorlardı. Halbuki Avrupa ku­
maşlarından yapılan elbiseler bir 
kaç gün giyilince soluyorlar, pek 
kötü bir hal alıyorlardı.) (1).
Edirnekârî çekmeceler, divit­
ler, Süleymaniye mangalları, 
Üsküdar çatmaları, Tophane çöm 
lekleri, Kandilli yazmaları yeri­
ni Avrupa eşyası alıyordu.
Tanzimatçılar İtalyan ve Fran­
sız mimarlarına yaptırdıkları ye­
ni ahşap ve taş konaklarım, ya­
lılarını garb eşyasile düşüyor­
lardı. Evleri eski tahta, nakış iş­
çiliğimizin yerini Avrupa zevki 
almıştı.
Duvarlar «Frenkistandan» ge­
tirilmiş kâğıdlarla süsleniyordu 
Devrin gazeteleri dışarıdan ye­
ni gelen eşyayı ve bu arada süs­
lü kâğıdları şöyle ilân ediyorlar­
dı: (Fransızkârî ve yeni resim 
olarak altın ve gümüş yaldız ile 
dallı çiçekler nakşolunmuş ta­
van ve duvara yapıştırılan kâ- 
ğıdlardan bu defa tekrar bir ta­
kım tuhaf ve nadide cinsleri 
Frenkistandan Darüssaadete gön 
derilmiştir.) (2),
Yeni evlerde yeni kıyafetlerle 
başlanan hayat Avrupa muaşeret 
usullerini de icab ettiriyordu. Es­
kiden her isteyen istediği günde 
devlet adamlarının ziyaretine gi­
derdi. Tanzimatta bu ziyaretler 
de bir şekle konuldu ve (tertib-i 
suvare) diye bir nizam çıkarıldı. 
Buna göre (cuma geceleri Sad­
râzam ile Şeyhülislâm, cumartesi 
gecesi Seraskerle Tophane Mü­
şiri, pazar gecesi Kaptanıderya 
ile Reis Paşa) ziyaret edilebile­
ceklerdi.
'İstanbul hayatına balo girmiş­
ti. 1829 yılında Haliçte İngiliz- 
lerin Blonde firkateyninde veri­
len baloya Türk devlet adamları 
ilk defa iştirak etmişlerdi.
O vakit büyük bir hâdise sa­
yılan bu harekete Tanzimattan 
sonra çok alışıldı. Fransız ve İn­
giliz sefaretlerinde tertib olu­
nan balolara Abdülmecid de gel­
mişti. 1841 yılında Galatada kâin 
balozlar mühim bir hasılat temin 
ediyorlardı.
İstanbulda bilhassa Kırım har­
binde Beylerbeyi ve Dolmabah- 
çe saraylarında verilen büyük 
ziyafetler tamamen Avrupa usul­
e n e  göre tertiblenmişti. Artık 
(envai şekerleme ve şükûfe ve 
türlü turfanda meyvalar ile mü­
zeyyen, muazzam ve alafranga 
sofralar) sık sık kurulmağa baş­
lamıştı.
Eski padişahların sofraya yal­
nız oturmaları âdetti. Bu âdet 
bir yabancı prensin ziyareti mü- 
nasebetile Abdülmecid tarafın­
dan bozulmuş ve Abdülâziz tah­
ta ilk çıktığı yıl İstanbula ge- 
Ingiliz Veliahdile ve vüke- 
lâsile Göksu kasrında beraber 
yemek yemişti.
19 uncu asır başında İstanbul­
da nadir görülün arabalar ve yal­
nız padişahın binmesine mahsus 
olan faytonlar çoğalmış vükelâ, 
vezirler, vezirzadeler, İstanbul 
kibarları ve zenginleri Viyana- 
dan, Paristen getirtilmiş çeşid 
çeşid süslü, yaldızlı arabalarla 
dolaşmağa başlamışlardı.
Kimisi (tuti yeşil renkte al­
tın zırh serpmeli) kimisi (mavi 
boyalı ve sandığının yarısı ka­
yışla örme üzerlerinde yaldızlı 
yıldızlar) bulunan ve türlü çe- 
şidleri olan arabalar hararetli 
bir şekilde satılıp almıyordu.
Kira arabaları da daha lüks 
olmuş, deniz nakliyatında da pa­
zar kayıklarının yerini yavaş 
yavaş (buğ gemileri) almağa 
başlamıştı.
Artık kadınlar gerek elbisele­
rinde gerek taktıkları taşlarla Av 
rupa modalarına uyuyorlardı. 
Elbise biçimleri ve renkleri îs- 
tanbulda da mevsime göre deği­
şiyordu. İmparatoriçe Eugenie’-  
nin İstanbulu ziyaretinde daha 
ziyade mavi renkli elbiseler ge­
cesi o sene şehirde mavi rengi 
moda haline getirmişti.
Devlet adamları fransızca öğ­
renmeğe çalışıyorlar, hususî ta- 
bibliklerinde gayrimüslim he­
kimler kullanıyorlar (3), Evle­
rinde alafranga sofra tertibi bi­
lir Rum, Ermeni kilerciler bu­
lunduruyorlardı. Mutfaklara da 
Avrupa yemekleri de bilen aşçı­
lar almıyordu.
Padişahın resimleri, daire­
lerden sonra sefarethane, hattâ 
bazı manastırlara hediye edilme­
ğe başlanmıştı. Hattâ 1847 yılın­
da Avrupada yaptırılan üzerleri 
(tasvir-i hümayunlu) kutular 
halka satışa çıkarıldı.
Devlet ricalinin portrelerini 
yaptırmaları ve bunları yeni sa­
lonlarına asmaları moda haline 
gelmişti. Koca Reşid Paşa ayrıca 
yalısının bahçesine koydurmak 
üzere Fransız şairi Lâmartin’den 
mermer bir heykelini almıştı.
Her türlü eşyanın Avrupadan 
gelenleri makbuldü. Sultan dü­
ğünlerinde damad paşaların he­
diyeleri arasına çeşidli eşya a- 
rasmda Avrupadan getirtilen 
nadide ve tuhaf şeyler de konu­
yordu. Ahmed Fethi Paşanın he­
diyeleri arasında bulunan altın 
sakal tarağı sakala sürüldükçe 
(müzika) çalıyordu.
Halkın eğlence zevkinde de 
değişiklikler olmuştu. Meddah, f 
ortaoyunu devam etmekle bera­
ber İstanbula tiyatro girmişti. 
Evvelâ yabancı sonra da yerli 
kumpanyalar Beyoğlu ve îstan- 
bulda muhtelif temsiller veri­
yorlardı.
1841 senesinde iki Fransız res­
samı (Kosmorâme tâbir olunur 
cihannüma takımı) getirmişler 
ve bu resimden şekilleri parayla 
halka seyrettirmeğe başlamış­
lardı.
Artık sarayda bazı garbli mu­
siki sanatkârları konserler veri­
yor, şehirde meşhur operalar oy­
nanıyor, sadrâzamların, hariciye 
nazırlarının yalılarında, konak­
larında resmi kabuller tertib o- 
lunuyordu. Hattâ İstanbulda ilk 1 
maskeli baîo da Mustafa Fazıl 
Paşanın Çamlıcadaki köşkünde 
verilmiş bulunuyordu.
(D Amiral Adolphs Sîrdo. Tür 
ki.ye ve Kırım harbi. Ali R,za 
Seyfi Bey tercümesi.
(2) 1841 tarihli Ceridc-i T7a.. 
vadis.
(3) Tıbbiye Mektebimize gay­
rimüslim talebe 1841 de kabul 
edilmeğe başlandı.
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